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В данной работы оценивается функция Карлемана для полигармонических 
функций второго порядка, определенных в области 
3RD  , где D-
неограниченная область, лежащая  ,03 y  с границей D  где, 
 ),(),,,(: 213321 yyfyyyyyyD === , ),( 213 yyfy =  непрерывная функция, имеющая 
ограниченные частные производные первого порядка . 
Функцию 
),( xy , при 0,0  s  определенная следующими 
равенствами:  
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2 ysui ++= , .10,0,0 13   y  
),(),( 20 xyrсxy  =  где, Rс 0  (2) 
Функция 
( )xy, , определенная формулой (1) будет гармонической 
функцией по переменной у при 0 и имеет вид 
( )
( ) ( )( ) ( )  ( )
( )( ) ( )
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),( xy  гармоническая функция в 
3R , справедливо равенство 
),,(),( 1,
2 xyxyr   =   
где 




































функция тоже является гармонической функцией в 
2R  по переменному y  
включая и точку x  была доказано Жураевой У.Ю.  
Теорема. Функция 
















),( xy , имеет вид  
( ) ( ) ( )( ) ( )( )  ( )
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 Кроме того  





























































































































Поэтому если обозначать 
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для 21  += где  
( ) ( )( ) ( )  ( )
( )( ) ( )
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этот в свою очередь утверждает нашу лемму, т.е.  
),(),( 20 xyrсxy  =  
имеет вид 
( ) ( )( ) ( )  ( )
( )( ) ( )
( )( ) ( )( )  ( )





















































Теорема. Пусть n -внешняя нормаль к границе D . Тогда для Функция 
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